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1 Ouvrage destiné à présenter de grandes figures du mysticisme musulman à un public
iranien  averti  mais  non  spécialiste.  La  présentation  des  mystiques  ici  évoqués  est
classique  et  encyclopédique  :  données  biographiques,  paroles  ou  œuvres,  doctrine,
influences et postérité. Les articles sont en général bien documentés et s’appuient sur des
sources  en  persan  et  en  arabe,  ainsi  que  sur  des  études  en  persan  et  en  langues
occidentales. Ce type d’ouvrage est forcément toujours un peu frustrant par sa concision,
mais les articles de ‘Alīreḍā Ḏakāvatī Qarāgozlū, Towfīq Sobḥānī et Moḥsen Jahāngīrī ne
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présentent vraiment pas suffisamment les aspects doctrinaux et poétiques des auteurs
étudiés.
2 La  liste  des  contributions  est  la  suivante  :  Forūzān  Rāseḫī,  «  Rābī‘a  al-Adawiya  »  ;
Annabelle Keeler, « Bāyazīd Basṭāmī » ; Maryam Mošarraf, « Junayd Baġdādī » ; Maḥmūd
Reḍā  Esfandiyār, « Abū  Sa‘īd Abū’l-Ḫayr » ;  ‘Alī  Aṣġar Sayyed Ġorāb, « Ḫvāje Abdollāh
Anṣārī » ; Naṣrollāh Pūrjavādī, « Aḥmad Ġazālī » ; Omīd Ṣafī, « ‘Eyn al-Qoḍḍāt Hamadānī »
; Maryam Mošarraf, « Najm al-dīn Kobrā » ; Taqī Pūrnāmdāriyān, « Farīd al-dīn ‘Aṭṭār » ;
‘Alīreḍā Ḏakāvatī Qarāgozlū, « Ibn Fāriḍ » ; Moḥsen Jahāngīrī, « Muḥyī al-dīn Ibn ‘Arabī »
; Ève Feuillebois, « Faḫr al-dīn ‘Erāqī » ; Towfīq Sobḥānī, « Mowlānā Jalāl al-dīn Rūmī »;
‘Alīreḍā  Ḏakāvatī  Qarāgozlū,  «  Amīr  Sayyed ‘Alī  Hamadānī  »  ;  Šahrām Pāzūkī,  «  Šāh
Ne‘matollāh Valī » ; ‘Āref Nowšāhī, « Moḥammad Dārā Šokūh ».
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